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De macht van toetsen 
Please God may I not fail 
Please God may I get over sixty per cent 
Please God may I get a high place 
Please God may all those likely to beat me get killed in road 
accidents and may they die roaring. 
 
(uit Shohamy, 2001) 
 
Terug naar je studententijd 
Welke evaluatie is jou bijgebleven?  
Wat gaf jou vleugels? Wat net niet? 
 
1. Zoek een partner. 
2. Surf op je smartphone, tablet of laptop naar http://padlet.com/cje_frijns/eva  
3. Noteer je antwoorden op de vraag op de Padlet-wall. 
 
 
 
Enkele gevaren van toetsen 
• Snapshot 
• Weinig voorspellende waarde 
• Saboteert een veilige leeromgeving: experimenteren is nodig om te 
leren 
• Zelfbeeld van de student 
• Versterken van sociale ongelijkheid  
• Teaching to the test 
 
Doel: studenten 
ondersteunen in 
hun ontwikkeling. 
 
 
Geen punt. ;) 
alternatief: 
breed evalueren 
Hoe pak je het aan? 
Dus: groei in kaart brengen 
 
 
• Zelfevaluatie 
• Peerevaluatie 
• Co-evaluatie 
• Observeren 
• Portfolio 
 
 
(Bultynck, 2004) 
Bredere evaluatie: schuiven op vier assen
Tijd
Betrokken 
beoordelaars
Aard verzamelde informatie
Manier van verzamelen van 
informatie
Eenmalige 
moment-
opname
Leerkracht
(taal)kennis
Registreren of 
taakuitvoering 
geslaagd is of 
niet
Doorheen de 
tijd, 
verschillende 
momenten
(mede)studenten, 
leerkracht, 
professionals
(taal)vaardigheid, 
leerproces, en fac-
toren als cognitie, 
strategieën…
Observeren, 
video-opname, 
gesprekken, 
logboek
Wat evalueer je? 
 positieve, 
veilige en rijke 
leeromgeving 
betekenis-
volle taken 
ondersteuning 
door interactie 
- Vertrouwensrelatie 
- Experimenteren om 
te leren 
- Procesgericht 
evalueren 
De drie cirkels – © ontwikkeld door Machteld Verhelst, CTO (KU Leuven)  
Zie ook: Van den Branden, 2000, 2006; Frijns, 2014 
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 PRAKTIJK 
VB 1: 
praktijkhandelen 
opvolgen, bv. 
tijdens stage 
lerarenopleiding 
Het belang van goede feedback 
 
Hattie (2012): impact van feedback op leren. 
 
• Evaluatieve feedback 
• Descriptieve feedback 
• Feed forward 
 
VB2: meer 
beoordelaars 
“Agentschap voor Voedselveiligheid” 
Voorgezeten door schakelstudenten, met praktijkervaring 
 VB3: 
portfolio 
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Conclusie 
Dankzij mobiele technologie krijg je de mogelijkheid om 
• het praktijkhandelen van studenten procesgericht te 
evalueren, bv. stage, veldwerk, … 
• meerdere beoordelaars bij evaluatie te betrekken, bv. 
peers, professionals (Skype), … 
• studenten actief over hun groeiproces te laten reflecteren, 
bv. portfolio (Mahara), … 

 MEER WETEN? 
  
 
 
 
 
www.cteno.be 
www.cteno.be/nieuwsbrief 
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